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IN MEMORIAM
MARIJAN KRSNIK
Rodio se u Zagrebu 1911. godine u 
radničkoj obitelji. U Zagrebu je zavr­
šio osnovnu školu i nižu gimnaziju, da 
bi 1927. godine započeo učenjem zub­
ne tehnike kod M ilana Milanovića. Uče- 
njenje zubne tehnike završio je 1930. 
godine. Već kao mladi zubotehnički po­
moćnik pod utjecajem svog učitelja po­
čeo se interesirati za društvena zbiva­
nja i za postojeće socijalne probleme. 
Nakon što je 1932. postao članom po­
kreta nezavisnih sindikata u Sekciji zub­
nih tehničara bio je jedan od najaktiv­
nijih članova te sekcije. Djelovanje 
druga Krsnika nije ostalo ograničeno 
na teritorij tadašnje Savske banovine 
već je obuuhvatilo Sloveniju, Srbiju i 
Bosnu, čime su stvoreni uvjeti da se 
1934. godine osnuje Zemaljski savez ne­
samostalnih zubnih tehničara Jugosla­
vije, koji je od svog početka pa sve do 
sloma stare Jugoslavije imao na svom 
čelu kao predsjednika druga Marijana.
Za vrijeme rata nakon hapšenja na­
rodnog heroja Milana Milanovića pre­
uzeo je vođenje njegove zubne ordina­
cije i aktivno se uključio u Narodno-
-oslobodilački pokret radeći na organi­
zaciji prikupljanja sanitetskog materi­
ja la u okupiranom Zagrebu za jedinice 
Narodno-oslobodilačke vojske.
Poslije Oslobođenja Marijan Krsnik 
formira prvi odbor zubara unutar Na­
rodnog fronta koji nešto kasnije prera­
sta u Zubarsku komoru za Narodnu Re- 
publikfu Hrvatsku. Rad komore i njezi­
nog prvog predsjednika Krsnika u pr­
vim poslijeratnim godinama očituje se 
brojnim i značajnim aktivnostima na or­
ganiziranju nove zubarske službe i op­
remljenosti zubnih ordinacija instru­
mentarijem i materijalom. Organizira­
nost z 'bara i njihova spremnost da da­
du svoj prilog poslijeratnoj izgradnji ze-, 
mije došla je naročito do izražaja 1947. 
godine, kada su zagrebački zubari od 
stotinjak postojećih njih 50 dobrovolj­
no se u smjenama odazvalo na jedno­
mjesečni rad na Omladinskoj pruzi Ša- 
mac-Sarajevo, preuzevši na taj način 
na sebe cijelu organizaciju zubarske 
službe na pruzi. Iskustvo i znanje koje je 
stekao u tom razdoblju pomoglo mu je 
da se prihvnti funkcije predsjednika Sa­
vjeta za zdravlje Odbora grada Zagre­
ba. Za vrijeme svog mandata potaknuo 
je i zalagao se za realizaciju izgradnje 
n izn  značajnih zdravstvenih institucija 
u gradu, među inim i Zavoda za zaštitu 
zdravlja grada. 1956. prelazi na rad u 
Savjet za zdravlje Republike Hrvatske 
gdje se posvećuje izgradnji suvremene 
organizacije i sistema stručnog školstva 
u stomatološkoj djelatnosti, a od 1963. 
pa do odlaska u mirovinu 1971. nalazi 
se na radu u Zavodu za zaštitu zdrav­
lja SR Hrvatske, gdje nastavlja rad na 
sličnim poslovima. Bio je deset godina, 
od 1966. do 1976. član redakcijskog od­
bora časopisa Acta stomatologica Cro- 
atica.
Plemeniti lik M arijana Krsnika koji je 
plodnim, stručnim i društveno političkim 
radom zadužio našu zajednicu, sačuvat 
ćemo u uspomeni.
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